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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Ekonomi 
: Ganjil 2020/2021 




: 01085094 - Evaluasi Pendidikan 
: 5E 
: HJ. ERNAWATI, Dr., M.Pd. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
1/okt 8/okt 15/ok 22/ok 5/nov 12/11 19/11 26/11 10/12 17/12 24/12 7/jan 14/jan 21/jan 28/jan 4 Feb 
1 1801085003 DWI MELANIA 
                
2 1801085006 WINDAH PEBRIANI 
               X       
3 1801085009 RISKA APRILIA PUTRI WIBOWO 
                
4 1801085015 SEKAR KAMA DIANINGRUM 
        X         X            X     
5 1801085018 TRIANANI 
                
6 1801085021 RIKA DWIFITRI 
                   X   
7 1801085024 AHMAD BUKHORI 
            X          
8 1801085027 WANDA INTAN AGHITSNI 
      X              X        
9 1801085030 RURY DWI RAHMAYANI 
                
10 1801085033 HANIQ SETYANINGRUM 
                
11 1801085036 ANDINI TRESNA DEWI 
                
12 1801085039 MOHAMMAD FAIZ FAJRURRAHMAN 
                
13 1801085042 SOFIA SARI MILIANDANI 
                
14 1801085046 SYLVIA NURAINI 
          X            
15 1801085049 FEBI NUR AZIZAH 
                
16 1801085052 AMELIA NIKEN CAHYANTI 
                X      
17 1801085055 RIDHA KURNIANI PUTRI 
                    X  
18 1801085059 SILVIA DWIYANTI 
                
19 1801085061 AMALIA FITRIANA 
                       X    
20 1801085062 ILMA LAILATUL QODAR 
                
21 1801085065 ISTIQOMAH 
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22 1801085068 IFFAH ZUBAIDAH 
                    
23 1801085069 NENG INDAH 
            X          
24 1801085071 EUREKA SALSA DIVA 
                
25 1801085073 MUHAMAD ALIMUDIN 
      X                
26 1801085077 SITI ROHMAH 
                
27 1801085085 INDRA FAJAR ASGATAMA 
       X               
28 1801095001 EFAN KURNIAWAN 
                
29 1801095004 RAMANDA FIRMA DONI 
          X            
30 1801095005 REZA SYAIHUL ANDI 
                
31 1801095006 AN NISA ASYAHIDA 
                X      
32 1801095008 ANA MUBAYINATUL KHOTMI 
          X            
33 1801095010 SANTI NUR ANDINI 
                
34 1801095011 REZY AZRIELLA GALUH FAUZY 
              X        
35 1801095012 MNEMONIC LUCKY ALFITRI 
           X           
36 1801095014 MUHAMMAD RAIHAN IMRAN 
        X                  X   
37 1801095028 SITI PURWANINGSIH 
               X       
38 1801095032 ADITYA RAMADHAN 
                  X    
39 1801095042 WISNU ADITYA SUBAN 
             x               X  
40 1801095052 RIDOH MARGANDA TUA TAMBA 












setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk 
menyerahkan daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti
  Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak 
 berhak mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut 
dimohon segera 












HJ. ERNAWATI, Dr., M.Pd. 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1801085003 DWI MELANIA 93 80 79 83 82.20 A 
2 1801085006 WINDAH PEBRIANI 93 79 80 82 81.90 A 
3 1801085009 RISKA APRILIA PUTRI WIBOWO 86 80 78 84 81.60 A 
4 1801085015 SEKAR KAMA DIANINGRUM 86 79 79 82 80.90 A 
5 1801085018 TRIANANI 93 82 78 82 81.90 A 
6 1801085021 RIKA DWIFITRI 86 80 78 84 81.60 A 
7 1801085024 AHMAD BUKHORI 0 0 
 
0 0.00 E 
8 1801085027 WANDA INTAN AGHITSNI 93 82 76 83 81.70 A 
9 1801085030 RURY DWI RAHMAYANI 93 79 77 84 81.80 A 
10 1801085033 HANIQ SETYANINGRUM 93 80 80 84 82.90 A 
11 1801085036 ANDINI TRESNA DEWI 86 80 79 82 81.10 A 
12 1801085039 MOHAMMAD FAIZ FAJRURRAHMA 93 79 78 83 81.70 A 
13 1801085042 SOFIA SARI MILIANDANI 93 80 75 83 81.00 A 
14 1801085046 SYLVIA NURAINI 86 79 79 83 81.30 A 
15 1801085049 FEBI NUR AZIZAH 93 79 77 83 81.40 A 
16 1801085052 AMELIA NIKEN CAHYANTI 93 82 75 83 81.40 A 
17 1801085055 RIDHA KURNIANI PUTRI 93 84 78 84 83.10 A 
18 1801085059 SILVIA DWIYANTI 93 82 77 82 81.60 A 
19 1801085061 AMALIA FITRIANA 93 83 77 84 82.60 A 
20 1801085062 ILMA LAILATUL QODAR 93 80 78 82 81.50 A 
21 1801085065 ISTIQOMAH 86 80 76 82 80.20 A 
22 1801085068 IFFAH ZUBAIDAH 93 79 76 82 80.70 A 
23 1801085069 NENG INDAH 86 80 76 83 80.60 A 
24 1801085071 EUREKA SALSA DIVA 93 76 78 82 80.70 A 
25 1801085073 MUHAMAD ALIMUDIN 93 79 75 83 80.80 A 
26 1801085077 SITI ROHMAH 86 82 80 83 82.20 A 
27 1801085085 INDRA FAJAR ASGATAMA 86 80 75 84 80.70 A 
28 1801095001 EFAN KURNIAWAN 93 79 78 83 81.70 A 
29 1801095004 RAMANDA FIRMA DONI 86 82 77 83 81.30 A 
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30 1801095005 REZA SYAIHUL ANDI 93 83 76 84 82.30 A 
31 1801095006 AN NISA ASYAHIDA 86 84 77 83 81.70 A 
32 1801095008 ANA MUBAYINATUL KHOTMI 86 84 78 82 81.60 A 
33 1801095010 SANTI NUR ANDINI 86 80 79 82 81.10 A 
34 1801095011 REZY AZRIELLA GALUH FAUZY 93 80 80 82 82.10 A 
35 1801095012 MNEMONIC LUCKY ALFITRI 93 80 77 83 81.60 A 
36 1801095014 MUHAMMAD RAIHAN IMRAN 93 84 77 83 82.40 A 
37 1801095028 SITI PURWANINGSIH 93 82 79 83 82.60 A 
38 1801095032 ADITYA RAMADHAN 93 79 76 83 81.10 A 
39 1801095042 WISNU ADITYA SUBAN 86 83 76 83 81.20 A 




           
 
HJ. ERNAWATI, Dr., M.Pd. 
